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Lêi giíi thiÖu: T¹p chÝ Sinh häc nhËn ®−îc bµi göi ®¨ng cña TiÕn sÜ NguyÔn Qu¶ng Tr−êng (ViÖn Sinh 
th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt) vµ TiÕn sÜ Lª §øc Minh (Tr−êng ®¹i häc Khoa häc tù nhiªn, §¹i häc Quèc 
gia Hµ Néi), dÞch tõ nguyªn b¶n tiÕng Anh bµi cña c¸c t¸c gi¶ Bal¸zs Farkas, Le Duc Minh & Nguyen 
Quang Truong ®I c«ng bè trªn Russian Journal of Herpetology, 2011, 18(1): 65-72 [Rafetus vietnamensis 
Le, Le, Tran, Phan, Phan, Tran, Pham, Nguyen, Nong, Phan, Dinh, Truong and Ha, 2010 - another 
invalid name for an invalid species of softshell turtle (Reptilia: Testudines: Trionychidae)], ph¶n biÖn vÒ 
vÊn ®Ò ph©n lo¹i häc cña loµi Rïa Hå G−¬m ë ViÖt Nam cña nhãm t¸c gi¶ Lª TrÇn B×nh vµ nh÷ng ng−êi 
kh¸c c«ng bè trªn T¹p chÝ C«ng nghÖ Sinh häc [Lª TrÇn B×nh vµ céng sù, 2010, 8(3A): 949-954]. Trªn 
tinh thÇn kh¸ch quan khoa häc, nh»m thóc ®Èy th¶o luËn khoa häc trªn T¹p chÝ, xin tr©n träng giíi thiÖu 
víi b¹n ®äc bµi nãi trªn.  
 
T¹p chÝ Sinh häc 
 TãM T¾T: Bµi nµy xem xÐt m« t¶ loµi míi Rafetus vietnamensis cña Lª TrÇn B×nh vµ céng sù c«ng bè 
trong T¹p chÝ C«ng nghÖ Sinh häc n¨m 2010. Do tªn loµi ®−îc ®Æt cho cïng mét mÉu vËt chuÈn mµ tr−íc 
®©y ®I ®−îc m« t¶ lµ loµi Rafetus leloii Ha (Hµ §×nh §øc, 2000), chóng t«i coi R. vietnamensis lµ tªn 
®ång vËt kh¸ch quan (objective synonym) cña R. leloii. §ång thêi, do Lª TrÇn B×nh vµ céng sù kh«ng ®−a 
ra ®−îc c¸c ®Æc ®iÓm x¸c ®¸ng ®Ó cã thÓ ph©n biÖt ®−îc loµi míi R. vietnamensi víi loµi ®I biÕt  
R. swinhoei (Gray, 1873), nªn chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng hai loµi nµy lµ mét. 
Tõ kho¸: Danh ph¸p, ph©n lo¹i häc, h×nh th¸i häc, Rafetus vietnamensis, Rafetus leloii, Rafetus swinhoei, 
ViÖt Nam. 
 
GÇn ®©y, Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) ®Ò xuÊt 
dïng tªn Rafetus vietnamensis cho loµi rïa mai 
mÒm ®I tõng ®−îc c«ng bè c¸ch nay mét thËp 
kû bëi chÝnh mét ®ång t¸c gi¶ víi tªn loµi lµ 
Rafetus leloii Ha (Hµ §×nh §øc, 2000), mét loµi 
kh«ng cã sù kh¸c biÖt víi loµi Rafetus swinhoei 
(Gray, 1873) theo quan ®iÓm cña Farkas vµ 
Webb (2003) còng nh− Lª §øc Minh vµ 
Pritchard (2009). C«ng bè cña Lª TrÇn B×nh vµ 
cs. (2010) cßn vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n vµ 
khuyÕn nghÞ ghi trong LuËt Quèc tÕ vÒ Danh 
ph¸p ®éng vËt (ICZN, 1999) - sau ®©y gäi t¾t lµ 
LuËt Danh ph¸p - ë mét sè ®iÓm còng nh− cã 
nhiÒu chi tiÕt kh«ng nhÊt qu¸n. Trong bµi nµy, 
chóng t«i nªu lªn nh÷ng sai sãt vµ do ®ã coi 
Rafetus vietnamensis lµ tªn loµi kh«ng cã hiÖu 
lùc (invalid name). 
Tªn viÕt t¾t cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu viÕt 
theo Sabaj PÐrez (2010), cã bæ sung thªm c¸c ký 
hiÖu: BLF (Bé mÉu vËt cña Bal¸zs Farkas ë 
Gyórã, Hungary) vµ CPNP (V−ên Quèc gia Cóc 
Ph−¬ng, Nho Quan, Ninh B×nh, ViÖt Nam). §Ó 
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tr¸nh nhÇm lÉn chóng t«i sö dông tªn viÕt t¾t 
BMNH cho B¶o tµng LÞch sö tù nhiªn (tr−íc ®©y 
lµ B¶o tµng LÞch sö tù nhiªn Anh), Lu©n §«n, 
V−¬ng quèc Anh vµ RMNH cho Trung t©m §a 
d¹ng sinh häc Hµ Lan (tr−íc ®©y lµ B¶o tµng 
LÞch sö tù nhiªn), Leiden, Hµ Lan. 
I. VÒ MÆT DANH PH¸P 
Theo Nguyªn t¾c ¦u tiªn trong LuËt Danh 
ph¸p (ICZN, 1999: §iÒu 23) th× “tªn cã hiÖu lùc 
cña mét ®¬n vÞ ph©n lo¹i lµ tªn hîp lÖ 
(available name) ®−îc ®Æt sím nhÊt”. Theo 
Farkas vµ Webb (2003), c«ng bè m« t¶ loµi 
Rafetus leloii cña Hµ §×nh §øc (2000) ®I ®¸p 
øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu cña LuËt 
Danh ph¸p nh− ®−a ra mÉu chuÈn dïng ®Ó ®Æt 
tªn (ICZN, 1999: §iÒu 16.4) vµ cã m« t¶ ng¾n, 
mÆc dï cßn thiÕu sãt vÒ ®Æc ®iÓm chÈn lo¹i 
(ICZN, 1999: §iÒu 13.1.1), nh− vËy tªn R. leloii 
Ha, 2000 ®I cã thÓ ®−îc coi lµ tªn hîp lÖ 
(available name), mÆc dï ch−a lµ tªn cã hiÖu lùc 
(valid name) vµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®Æt tªn míi 
®Ó thay thÕ. 
Theo Nguyªn t¾c vÒ MÉu chuÈn trong LuËt 
Danh ph¸p (ICZN, 1999: §iÒu 61) th× “viÖc x¸c 
®Þnh mÉu chuÈn mang tªn cña mét ®¬n vÞ ph©n 
lo¹i h÷u danh lµ tiªu chuÈn kh¸ch quan lµm c¨n 
cø cho viÖc ¸p dông tªn mµ mÉu chuÈn ®ã ®−îc 
mang”. Do tªn R. leloii vµ R. vietnamensis cã 
chung mét bé mÉu chuÈn (vµ mÉu vËt tham 
kh¶o) nªn chóng râ rµng thuéc cïng mét thùc 
thÓ sinh häc (ë ®©y ®−îc hiÓu lµ cïng mét loµi). 
“NÕu mét t¸c gi¶ nµo ®Ò xuÊt mét tªn loµi míi 
nh− mét tªn thay thÕ (…) cho mét tªn hîp lÖ ®U 
cã tõ tr−íc, th× c¶ hai tªn sÏ lµ tªn ®ång vËt 
kh¸ch quan: c¶ hai ®¬n vÞ ph©n lo¹i nµy cã 
cïng mét mÉu chuÈn mang tªn, bÊt kÓ lµ tªn míi 
thay thÕ chØ ®−îc sö dông h¹n chÕ hoÆc dïng 
cho c¸c vËt mÉu riªng biÖt (ICZN, 1999: §iÒu 
72.7). Tõ viÖc sö dông mÉu ®ång chuÈn 
[allotype] cña loµi R. leloii lµm mÉu chuÈn 
chÝnh [holotype] cho loµi R. vietnamensis vµ ®−a 
mÉu chuÈn chÝnh cña loµi R. leloii xuèng vÞ trÝ 
c¸c mÉu vËt tham kh¶o cña loµi R. vietnamensis, 
Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 950) ®I cè ý 
hoÆc kh«ng cè ý, nhÊn m¹nh r»ng hä coi  
R. vietnamensis lµ tªn mét loµi míi. Tuy nhiªn, 
“gîi ý” nµy sau ®ã l¹i m©u thuÉn víi chÝnh quan 
®iÓm hä ®−a ra lµ “d÷ liÖu thu ®−îc tõ tÊt c¶ c¸c 
mÉu vËt kh¸c nhau ë Hµ Néi, Thanh Hãa vµ 
Hßa B×nh, ®¹i diÖn cho s«ng Hång, s«ng MU vµ 
s«ng §µ, ®Òu gièng nhau vµ c¸c mÉu vËt gi¶i 
khæng lå thuéc nhãm Rïa mai mÒm ®U thÊy ë 
miÒn B¾c ViÖt Nam ®Òu thuéc cïng mét loµi duy 
nhÊt” (Lª TrÇn B×nh vµ cs., 2010: trang 953; 
xem phÇn th¶o luËn cña chóng t«i vÒ mÉu vËt 
NMW 30911 ë phÇn KÕt qu¶ ph©n tÝch sinh häc 
ph©n tö). B»ng c¸ch sö dông côm tõ viÕt t¾t “sp. 
nov.” (loµi míi), Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: 
trang 950) mét lÇn n÷a chøng tá r»ng c¸c t¸c gi¶ 
cã dông ý ®Æt tªn cho mét loµi míi chø kh«ng 
ph¶i lµ ®Ò xuÊt mét tªn thay thÕ (ICZN, 1999: 
§iÒu 16A). MÆt kh¸c, c¸c t¸c gi¶ nµy (Lª TrÇn 
B×nh vµ cs., 2010: trang 953) còng cho r»ng tªn 
khoa häc hîp lý nhÊt (…) ph¶i lµ  
R. vietnamensis, cßn tªn loµi R. leloii (bÞ viÕt 
nhÇm lµ “R. leleoii”) “cã liªn quan nhiÒu ®Õn 
truyÒn thuyÕt tr¶ g−¬m ë hå Hoµn KiÕm cña vua 
Lª Lîi h¬n lµ ý nghÜa vÒ mÆt ph©n lo¹i häc” vµ 
®iÒu nµy l¹i vi ph¹m mét nguyªn t¾c kh¸c cña 
LuËt Danh ph¸p, qui ®Þnh r»ng “tÝnh hîp lÖ 
(availability) cña mét tªn kh«ng phô thuéc vµo 
tÝnh kh«ng thÝch hîp (cña tªn ®ã)” (ICZN, 
1999: §iÒu 18).  
§iÓm cÇn l−u ý kh¸c n÷a lµ Lª TrÇn B×nh vµ 
cs. (2010: trang 950) ghi Rafetus leloii Ha, 2000 
lµ loµi chuÈn cña gièng Rafetus, thªm vµo ®ã 
cßn liÖt kª c¶ c¸c tªn kh¸c nh− Rafetus 
hoankiemensis VIR (tªn viÕt t¾t cña b¸o §Çu t−) 
- vèn lµ mét tªn kh«ng cã c¨n cø (nomen 
nudum) vµ c¶ Rafetus vietnamensis “sp. nov” 
d−íi cïng tiªu ®Ò nµy. Thùc ra, loµi chuÈn cña 
gièng Rafetus Gray, 1864 lµ Testudo euphratica 
Daudin, 1802 [nay ®æi lµ Rafetus euphraticus] 
vµ ®−îc coi lµ loµi duy nhÊt cña gièng nµy t¹i 
thêi ®iÓm ®ã (Gray, 1864: trang 81).  
§¸ng l−u ý lµ tªn hä Trionychidae bÞ ghi sai 
hai lÇn: ®Çu tiªn lµ “Tryonychidae” (Lª TrÇn 
B×nh vµ cs., 2010: trang 950) vµ sau ®ã lµ 
“Tryonichidae” (trang 952, chó gi¶i cho h×nh 5). 
II. VÒ ®ÆC ®IÓM CHÈN LO¹I 
Theo Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 950), 
c¸c loµi thuéc gièng Rafetus “kh¸c biÖt râ rÖt 
víi tÊt c¶ c¸c gièng kh¸c ë c¸c ®Æc ®iÓm nh− 
(…) kÝch cì c¬ thÓ, ®iÒu kiÖn sèng, h×nh th¸i 
ngoµi, h×nh th¸i sä vµ tr×nh tù gi¶i mU ®o¹n 
gen”. Theo quan ®iÓm ®−îc c¸c chuyªn gia c«ng 
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nhËn th× gièng Rafetus hiÖn biÕt cã 2 loµi ®ang 
tån t¹i, R. euphraticus vµ R. swinhoei (Meylan, 
1917; Fritz & Havaš, 2007; Nhãm Chuyªn gia 
Nghiªn cøu vÒ Ph©n lo¹i rïa, 2007, 2009; 
Rhodin vµ cs., 2008). Rafetus euphraticus cã 
chiÒu dµi mai ®¹t tíi tèi ®a 680 mm (Taskavak, 
1998), nh− vËy râ rµng phÇn lín c¸c loµi thuéc 
c¸c gièng kh¸c trong hä Ba ba (Tronychidae) 
nh− Amyda, Chitra, Nilssonia (theo Praschag vµ 
cs., 2007), Pelochelys vµ Trionyx cã kÝch cì 
v−ît qua con sè nµy (tæng quan vÒ kÝch cì cña 
c¸c loµi thuéc hä Ba ba, xem bµi b¸o cña 
Pritchard, 2001). Riªng víi loµi R. swinhoei - 
chØ tÝnh c¸c mÉu thu ë Trung Quèc - th× tiªu b¶n 
mai lín nhÊt cã kÝch cì 860 mm (Lª §øc Minh 
vµ Pritchard, 2009). Tuy nhiªn, víi chiÒu dµi 
mai (®o theo ®−êng cong) lµ 1095 mm (theo Hµ 
§×nh §øc, 2000) th× mÉu vËt ë B¶o tµng Hoµ 
B×nh - mÉu chuÈn phô (paratype) trong bµi m« 
t¶ loµi Rafetus leloii Ha, 2000 - vÉn n»m trong 
giíi h¹n vÒ kÝch cì cña c¸c loµi thuéc gièng 
Chitra vµ Pelochelys (1000-1220 mm, xem 
Pritchard, 2001). TÊt c¶ c¸c mÉu vËt kh¸c cña 
loµi “Rafetus vietnamensis” ®Òu cã kÝch cì nhá 
h¬n (xem Lª §øc Minh vµ Pritchard, 2009, víi 
tªn loµi lµ R. swinhoei). 
Ph¶i thõa nhËn r»ng nh÷ng hå n»m gi÷a khu 
vùc ®« thÞ nh− hå Hoµn KiÕm kh«ng ph¶i lµ 
sinh c¶nh ®Æc tr−ng cña bÊt kú loµi rïa nµo 
thuéc hä Ba ba. Tuy vËy, gÇn ®©y ng−êi ta còng 
ph¸t hiÖn mét c¸ thÓ Cua ®inh - Amyda 
cartilaginea ë chÝnh hå nµy (theo ¶nh chôp cña 
NguyÔn Qu¶ng Tr−êng [mÉu vËt hiÖn ®ang l−u 
gi÷ t¹i B¶o tµng §éng vËt, §¹i häc Khoa häc tù 
nhiªn, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi: VNUH 
2010.4.13]) vµ loµi nµy còng th−êng ®−îc nu«i 
trong c¸c hå gÇn ®Òn thê còng nh− ë c¸c ao hå 
nh©n t¹o kh¸c ë nhiÒu n¬i trong khu vùc §«ng 
Nam ¸. Thªm vµo ®ã, sinh c¶nh sèng cña loµi 
“R. vietnamensis” bao gåm s«ng lín vµ c¸c ®Çm 
lÇy - kh«ng ph¶i lµ d¹ng sinh c¶nh kh¸c th−êng 
®èi víi c¸c loµi kh¸c thuéc hä Ba ba. 
Sù sai kh¸c vÒ h×nh th¸i ngoµi vµ h×nh th¸i 
sä còng kh«ng râ rµng - ®¸ng tiÕc lµ Lª TrÇn 
B×nh vµ cs. (2010) ®I kh«ng b×nh luËn vÒ vÊn ®Ò 
nµy. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc ®iÓm h×nh th¸i dÔ nhËn 
thÊy nhÊt, ®Æc tr−ng cho gièng Rafetus ®ã lµ sù 
tiªu gi¶m cña ®«i tÊm s−ên thø 8 vµ sù ph¸t triÓn 
cña hai chai yÕm kh«ng ®−îc Lª TrÇn B×nh vµ 
cs. (2010) ®Ò cËp ®Õn. C¸c kÕt luËn vµ kÕt qu¶ 
ph©n tÝch DNA (hay ADN) sÏ ®−îc th¶o luËn ë 
phÇn KÕt qu¶ ph©n tÝch sinh häc ph©n tö. 
III. VÒ M« T¶ ®ÆC ®IÓM H×NH TH¸I 
MÆc dï Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 
950) chØ ®Þnh mÉu vËt ®ang l−u gi÷ t¹i chïa 
H−ng Ký (thuéc B¶o tµng Hµ Néi), Hµ Néi (sè 
hiÖu mÉu vËt ®−îc nhãm t¸c gi¶ nµy ký hiÖu lµ 
HK1, kh«ng ph¶i lµ sè hiÖu chÝnh thøc; Hµ §×nh 
§øc [2000] ®I sö dông ký hiÖu lµ RHK 02-1968 
cho chÝnh mÉu vËt nµy) lµ mÉu chuÈn chÝnh cña 
loµi Rafetus vietnamensis, nh−ng hä kh«ng ®−a 
ra m« t¶ chi tiÕt vÒ mÉu vËt nµy. MÉu vËt nµy 
®−îc minh häa b»ng ¶nh chôp mÆt l−ng cã kÝch 
th−íc nhá vµ h×nh vÏ m« pháng dùa trªn cïng 
bøc ¶nh chôp mÉu vËt (trang 951: h×nh 1). 
Kh«ng cã h×nh minh häa nµo trong sè nµy thÓ 
hiÖn “nh÷ng sai sãt kh¸ kú quÆc” vÒ vÞ trÝ cña 
mét sè tÊm x−¬ng nhÊt ®Þnh nh− Pritchard 
(2001) hay Lª §øc Minh vµ Pritchard (2009) ®I 
®Ò cËp ®Õn, mµ nh×n vµo h×nh 1 trong bµi nµy, cã 
thÓ thÊy râ h×nh vÏ nµy ®I bÞ chØnh söa so víi 
thùc tÕ. VÕt næi ë tÊm s−ên thø 7 phÝa bªn tr¸i 
ch¾c ch¾n lµ mét s¶n phÈm chÕ t¸c nh©n t¹o 
trong qu¸ tr×nh xö lý mÉu vËt (xem h×nh 4A). 
Tuy vËy, Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) nhÊn m¹nh 
r»ng bé x−¬ng nµy “lµ ®¹i diÖn tèt nhÊt cho tÊt 
c¶ c¸c mÉu vËt bëi sù nguyªn vÑn cña nã”. 
Nhãm t¸c gi¶ chØ ®−a ra “nh÷ng th«ng sè vÒ 
h×nh th¸i” (trang 951, ghi chó cho h×nh 1) lµ 
kÝch cì x−¬ng mai (580 × 640 mm), kÝch cì 
x−¬ng sä (150 × 236 mm) vµ tæng chiÒu dµi bé 
x−¬ng lµ 1686 mm. Cïng mÉu vËt nµy, Hµ §×nh 
§øc (2000) cung cÊp nh÷ng sè ®o sau ®©y: dµi 
x−¬ng mai 545 mm, réng x−¬ng mai 510 mm, 
chiÒu dµi cùc ®¹i x−¬ng sä 236 mm, chiÒu réng 
cùc ®¹i x−¬ng sä 150 mm vµ chiÒu dµi gèc sä 
160 mm. Pritchard (2001) −íc tÝnh chiÒu dµi 
x−¬ng mai kho¶ng 600 mm (®−îc nh¾c l¹i trong 
bµi b¸o cña Lª §øc Minh vµ Pritchard, 2009), 
cßn Farkas vµ Webb (2003) dùa trªn th−íc tØ lÖ 
trong bµi cña Hµ §×nh §øc (2000) −íc tÝnh 
chiÒu réng sä kho¶ng 160 mm. Trong khi ®ã, Lª 
TrÇn B×nh vµ cs. (2010) chØ ®−a ra sè liÖu −íc 
l−îng cña mÉu vËt nµy vµ 2 mÉu vËt kh¸c. Mét 
mÉu vËt ®−îc nãi ®Õn víi ký hiÖu lµ “NS1” thu ë 
hå Hoµn KiÕm hiÖn ®ang ®−îc tr−ng bµy trong 
®Òn Ngäc S¬n, Hµ Néi, mÉu vËt nµy ®I ®−îc Hµ 
§×nh §øc coi lµ mÉu chuÈn chÝnh khi m« t¶ loµi 
Rafetus leloii víi ký hiÖu RHK 01-1967 (Hµ 
§×nh §øc, 2000, xem h×nh 2). MÉu vËt kia cã 
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ký hiÖu QL1 ®−îc thu ë hå Quúnh L©m gÇn thÞ 
xI Hßa B×nh vµ hiÖn ®ang l−u gi÷ t¹i B¶o tµng 
Hoµ B×nh, ®−îc coi lµ mÉu chuÈn phô cña loµi 
Rafetus leloii, ký hiÖu RHK 03-1993 (Hµ §×nh 
§øc, 2000). X−¬ng sä cña loµi nµy ®−îc minh 
häa trong bµi cña Lª TrÇn B×nh vµ cs. [2010: 
trang 951, h×nh 3D] nh−ng kh«ng chØ râ n¬i l−u 
gi÷ mÉu sä nµy. MÆt kh¸c, nh÷ng sè ®o cña loµi 
nµy ®−îc ®−a ra trong bµi còng kh«ng nhÊt 
qu¸n. Trong phÇn M« t¶, ë trang 950, c¸c sè 
liÖu nµy lµ: chiÒu dµi c¬ thÓ 1500-2000 mm, 
träng l−îng 170-220 kg, trong khi ®ã, ë trang 
951, l¹i lµ: 1700-2000 mm, träng l−îng 120-220 
kg. Theo −íc tÝnh cña Pritchard (2001) th× 
nh÷ng mÉu vËt cã chiÒu dµi x−¬ng mai kho¶ng 
635 mm kh«ng thÓ cã chiÒu dµi c¬ thÓ v−ît qu¸ 
2000 mm (Th¶o luËn vÒ sù sai kh¸c trong sè ®o 
cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c nhau, xem Farkas vµ Webb, 
2003: trang 109).  
C¶ phÇn ®Æc ®iÓm chÈn lo¹i vµ phÇn m« t¶ 
®Òu kh«ng ®Ò cËp ®Õn bÊt kú ®Æc ®iÓm h×nh th¸i 
nµo ph©n biÖt gi÷a loµi R. vietnamensis vµ R. 
swinhoei. §Æc ®iÓm kh¸c biÖt duy nhÊt mµ Lª 
TrÇn B×nh vµ cs. (2010) ®−a ra so s¸nh lµ kÝch 
cì ®Çu: R. vietnamensis “cã ®Çu to h¬n vµ vßi 
mòi ng¾n h¬n so víi Pelochelys bibroni vµ R. 
swinhoei”. Kh«ng cã bÊt kú mÉu vËt so s¸nh 
hoÆc tµi liÖu tham kh¶o nµo ®−îc ®−a ra vµ luËn 
®iÓm nµy cña nhãm t¸c gi¶ còng kh«ng ®−îc 
chøng minh bëi c¸c sè liÖu cô thÓ. Hai gièng 
Pelochelys vµ Rafetus kh¸c biÖt nhau ë mét sè 
®Æc ®iÓm (xem Meylan, 1987; Farkas vµ Fritz, 
1998; Pritchard, 2001; NguyÔn Qu¶ng Tr−êng 
vµ cs., 2007), nh−ng “kÝch cì ®Çu” kh«ng ph¶i 
lµ mét ®Æc ®iÓm cã thÓ dÔ dµng so s¸nh vÒ mÆt 
®Þnh l−îng. MÆc dï kh«ng cã c¸c mÉu vËt tham 
kh¶o cã kÝch cì t−¬ng ®−¬ng trong c¸c b¶o tµng 
vµ trªn thùc tÕ c¸c sè liÖu hiÖn cã kh«ng thÓ so 
s¸nh ®−îc, nh−ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch 
mÉu vËt cña chóng t«i th× x−¬ng sä cña loµi 
Pelochelys cantorii ph¼ng h¬n vµ hÑp h¬n so víi 
x−¬ng sä cña tÊt c¶ c¸c loµi thuéc gièng 
Rafetus, ngoµi ra tØ lÖ t−¬ng øng gi÷a x−¬ng sau 
æ m¾t so víi ®−êng kÝnh æ m¾t ë Pelochelys l¹i 
lín h¬n h¼n so víi c¸c loµi Rafetus. MÆt kh¸c, 
mÆc dï tØ lÖ t−¬ng øng gi÷a chiÒu réng sä víi 
chiÒu dµi gèc sä hay chiÒu dµi sä cã sù thay ®æi 
rÊt lín ngay trong tõng ®¬n vÞ ph©n lo¹i, tØ lÖ 
nµy l¹i kh«ng chªnh lÖch nhiÒu gi÷a c¸c loµi  
P. bibroni, P. cantorii, R. swinhoei hay
“R. vietnamensis” (xem b¶ng 1). 
§Ó minh chøng luËn ®iÓm cña m×nh, Lª 
TrÇn B×nh vµ cs. (2010: H×nh 3) tr×nh bµy mét 
sè ¶nh x−¬ng sä cña gièng Rafetus thu ë Trung 
Quèc vµ ViÖt Nam. MÆc dï kh«ng chØ râ mÉu 
vËt thu ë Th−îng H¶i (H×nh 3A) trong phÇn ghi 
chó nh−ng cã lÏ ®©y chÝnh lµ sä mÉu chuÈn 
chÝnh cña loµi R. swinhoei (sè hiÖu BMNH 
1947.3.6.13), ®I ®−îc NguyÔn Qu¶ng Tr−êng vµ 
cs. (2007) so s¸nh vµ kÕt luËn kh«ng cã sù kh¸c 
biÖt so víi mÉu sä thu ë B»ng T¹, Hµ T©y (nay 
lµ Hµ Néi) (ký hiÖu mÉu IEBR NQT85) (H×nh 
3A trong bµi nµy). Mét mÉu sä kh¸c cã nguån 
gèc ë Qu¶ng Phó, Thanh Hãa hiÖn ®ang l−u gi÷ 
t¹i ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc, Hµ Néi (H×nh 3B 
trong bµi nµy) thËm chÝ cßn gièng mÉu chuÈn 
BMNH 1947.3.6.13 h¬n, chØ trõ kÝch cì lín 
h¬n. Trªn thùc tÕ th× cßn cã sù kh¸c biÖt nhá ®ã 
lµ x−¬ng hµm trªn cña mÉu vËt nµy (thu ë Thanh 
Hãa) tiÕp xóc víi nhau mét phÇn trong khi ®ã ë 
mÉu chuÈn cña loµi R. swinhoei chóng l¹i t¸ch 
biÖt nhau bëi x−¬ng l¸ mÝa, tuy nhiªn, ®©y chØ lµ 
sù sai kh¸c gi÷a c¸c c¸ thÓ cïng loµi nh− nhiÒu 
t¸c gi¶ ®I ®I ®Ò cËp ®Õn trong tr−êng hîp loµi R. 
euphraticus (xem Farkas vµ Fritz, 1998; 
Taskavak, 1999).  
C¸c ®Æc ®iÓm chung kh¸c cña loµi  
R. vietnamensis (hay cña c¸c loµi thuéc hä Ba 
ba nãi chung) ®−îc Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) 
nh¾c ®Õn nh− “®Çu g¾n víi cæ dµi, vßi mòi víi 
hai lç réng” vµ “x−¬ng sä réng vµ tï” víi “vßm 
hµm trªn tï”. H×nh 3 minh häa x−¬ng sä mµ 
nhãm t¸c gi¶ nµy ®−a ra còng cã dông ý r»ng 
“c¸c mÉu ba ba nµy kh«ng thÓ thôt ®Çu vµo 
trong mai ®−îc”.  
H×nh 4 trong bµi b¸o cña chóng t«i cho thÊy 
mét sè kh¸c biÖt ®¸ng chó ý vÒ h×nh th¸i x−¬ng 
mai ë c¸c mÉu vËt Rafetus cña ViÖt Nam, vÝ dô 
nh− tÊm sèng thø 8 bÞ t¸ch biÖt ë mÉu chuÈn 
chÝnh cña loµi R. vietnamensis (h×nh 4A; mÆc dï 
tÊm sèng thø nhÊt vµ thø hai dÝnh liÒn nhau 
nh−ng vÉn tÝnh lµ 2 tÊm theo c¸ch ®Õm cña 
Meylan [1987]). Sù tiªu gi¶m ®«i tÊm s−ên thø 
8 chÝnh lµ ®Æc ®iÓm chÈn lo¹i cña gièng Rafetus. 
H−íng s¾p xÕp c¸c tÊm sèng bÞ ®¶o ng−îc tõ 
tÊm sèng thø 6, trong khi ®ã c¸c ®«i tÊm s−ên 
thø 7 vµ thø 8 tiÕp xóc nhau víi nhau theo mét 
®−êng gi÷a l−ng trªn c¶ hai mÉu vËt. 
Mét sè “®Æc ®iÓm h×nh th¸i” kh¸c cña
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R. vietnamensis lµ “mai ph¼ng, thu«n dµi, phñ 
líp da mÒm” vµ “da mµu xanh x¸m ®ång mµu 
kh«ng cã c¸c vÕt ®èm ë mÆt trªn” vµ “da lu«n 
cã mµu hång ë mÆt d−íi (yÕm)” (Lª TrÇn B×nh 
vµ cs., 2010: trang 950-951). MÆc dï sù thay ®æi 
mµu s¾c ë c¸c c¸ thÓ cña loµi R. swinhoei cßn Ýt 
®−îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c tµi liÖu, nh−ng cã thÓ 
thÊy c¸c vÖt mµu vµng trªn ®Çu vµ mai ë c¸ thÓ 
non cã thÓ chuyÓn thµnh ®èm mê hoÆc biÕn mÊt 
hoµn toµn ë c¸ thÓ tr−ëng thµnh hoÆc giµ 
(Pritchard, 2001; Farkas vµ Webb, 2003; h×nh 5 
trong bµi b¸o nµy). Mµu s¾c cña yÕm còng cã 
thÓ thay ®æi theo sù ph¸t triÓn: c¸c ®èm mê ë 
con non (Farkas, 1992; Vetter vµ van Dijk, 
2006) sÏ biÕn mÊt theo ®é tuæi, sau ®ã phÇn 
bông trë nªn cã mµu hång hoÆc mµu vµng. Sù 
thay ®æi vÒ mµu s¾c theo ®é tuæi rÊt phæ biÕn ë 





H×nh 1. Bé x−¬ng ®−îc l¾p ghÐp kh«ng ®óng 
cña mét c¸ thÓ rïa c¸i thu ë hå Hoµn KiÕm, Hµ 
Néi, ®−îc l−u gi÷ t¹i chïa H−ng Ký, Hµ Néi, 
mÉu chuÈn chÝnh cña loµi Rafetus vietnamensis 
Lª TrÇn B×nh vµ cs., 2010 (¶nh NguyÔn Qu¶ng 
Tr−êng). 
 H×nh 2. MÉu rïa mai mÒm lín thu ë hå Hoµn 
KiÕm vµ ®−îc tr−ng bµy trong ®Òn Ngäc S¬n, 
Hµ Néi, mÉu chuÈn chÝnh cña loµi Rafetus 
leloii Hµ §×nh §øc, 2000 (¶nh: T. Ziegler). 
 
 
H×nh 3. MÆt trªn, mÆt d−íi vµ mÆt bªn x−¬ng sä cña c¸c mÉu vËt Gi¶i Rafetus thu ë B»ng T¹, Ba V×, 
Hµ Néi (IEBR NQT 85; A) vµ Qu¶ng Phó, Thanh Hãa (ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc, Hµ Néi; B). 
Kh«ng cã th−íc tØ lÖ. L−u ý r»ng x−¬ng hµm trªn t¸ch biÖt nhau bëi x−¬ng l¸ mÝa ë h×nh A, trong 
khi ®ã chóng l¹i tiÕp xóc nhau ë h×nh B (¶nh: NguyÔn Qu¶ng Tr−êng). 
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H×nh 4. X−¬ng mai mÉu chuÈn chÝnh cña loµi Rafetus vietnamensis Lª TrÇn B×nh vµ cs., 2010 (A) 
vµ VNUH T91 (s«ng MI, Thanh Hãa; B) víi c¸c khíp nèi ®−îc t« râ h¬n. VÕt nèi trªn tÊm sèng thø 
7 phÝa bªn tr¸i h×nh A ®−îc chÕ t¸c nh©n t¹o trong qu¸ tr×nh lµm mÉu. Kh«ng cã th−íc tØ lÖ  
(¶nh: NguyÔn Qu¶ng Tr−êng). 
B¶ng 1 
So s¸nh mét sè sè ®o (®¬n vÞ mm) cña c¸c mÉu gi¶i thuéc gièng Pelochelys vµ gièng Rafetus 


















AMS 3425 vµ 131315 (1) 
133 178 106 1,25 1,68 420 3,16 
P. bibroni LSUMZ 44755 (2) ca. 130 ca. 164 97 1,34 1,69 - - 
P. bibroni USNM 231523 (3) 119 147 94 1,27 1,56 - - 
P. cantorii BLF 1059 111 140 83 1,34 1,69 410 4,94 
P. cantorii BLF 1105 




P. cantorii CPNP kh«ng sè hiÖu - 123 75 - 1,69 355 4,73 
P. cantorii HNUE0901 - 143 82 - 1,74 - - 
P. cantorii NMB 183 57 75 41 1,39 1,83 194 4,73 
P. cantorii RMNH.RENA 21839 75 94 59 1,27 1,59 - - 
P. cantorii RMNH.RENA 40248 113 142 89 1,27 1,60 - - 
Rafetus swinhoei BMNH 1946.1.22.9 vµ 
1947.3.6.13 (4) 
92 113 68 1,35 1,66 195 2,87 
R. swinhoei Fudan University (5) - - 127 (6) - - 500 3,93 
R. swinhoei GQH kh«ng sè hiÖu (7) - - 140 (8) - - 563 4,02 
R. swinhoei KTZ kh«ng sè hiÖu (9) 160 213 123 1,30 1,73 - - 
R. swinhoei 
MÉu chuÈn ®Çu tiªn cña 
Pelochelys taihuensis(10) 
- ca. 185 112 - 1,65 - - 
R. vietnamensis B¶o tµng Hoµ B×nh  - 250 170 - 1,47 633 3,72 
R. vietnamensis MÉu ë chïa H−ng Ký  - 233 169 - 1,38 545 3,22 
R. vietnamensis HNUE kh«ng sè (11) - 230 141 - 1,63 446 (11) 3,16 
R. vietnamensis IEBR NQT85 - 217 108 - 2,01 - - 
Ghi chó: 1. MÉu chuÈn míi (Neotype) cña loµi Pelochelys bibroni (Owen, 1853), mÉu t¹o h×nh víi x−¬ng sä 
®−îc t¸ch riªng vµ cã sè hiÖu riªng, sè liÖu theo Webb (1995); 2 vµ 3. Sè liÖu theo Webb (1995); 4. MÉu 
chuÈn chÝnh (holotype) cña loµi Rafetus swinhoei (Gray, 1873), mÉu ng©m víi x−¬ng sä ®I ®−îc t¸ch riªng, 
cã sè hiÖu riªng; sè ®o dùa trªn ¶nh do hiÖn t¹i kh«ng thÓ ®o trùc tiÕp trªn mÉu x−¬ng sä; 5. Kh«ng râ sè hiÖu 
mÉu, sè liÖu theo Lª §øc Minh vµ Pritchard (2009); 6. ChiÒu réng ®Çu cña mÉu t¹o h×nh; 7. MÉu trong bé s−u 
tËp c¸ nh©n cña G. Q. Huang, Suzhou, Trung Quèc, sè liÖu theo Lª §øc Minh vµ Pritchard (2009); 8. ChiÒu 
réng ®Çu cña mÉu t¹o h×nh; 9. MÉu trong bé s−u tËp c¸ nh©n cña K. T. Zhao, Suzhou, Trung Quèc, sè liÖu theo 
Lª §øc Minh vµ Pritchard (2009); 10. Kh«ng râ xuÊt xø, sè liÖu theo Zhang (1984); 11. Theo TrÇn Kiªn vµ Lª 
Nguyªn NgËt, Hµ Néi, mÉu x−¬ng sä nµy vµ x−¬ng mai VNUH T91 rÊt cã thÓ lµ tõ cïng mét mÉu vËt. 
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H×nh 5. Thay ®æi mµu s¾c ë trªn ®Çu theo sù ph¸t triÓn cña loµi Rafetus swinhoei: A. mÉu chuÈn 
chÝnh cña loµi Oscaria swinhoei Gray, 1873 thu ®−îc t¹i Th−îng H¶i, Trung Quèc (sè hiÖu BMNH 
1946.1.22. ¶nh: NguyÔn L©n Hïng S¬n); B. mÉu vËt ë §ång M«, S¬n T©y, Hµ Néi, ViÖt Nam (¶nh: 
T. McCormark); C. mÉu kh«ng râ xuÊt xø nh−ng Niekisch vµ cs. (1997) cho r»ng cã nguån gèc tõ 
ViÖt Nam (ZMB 36437; ¶nh: F. Hoehler, trong bé s−u tËp cña U. Frizt); D. c¸ thÓ tr−ëng thµnh tr−íc 
®©y ë V−ên thó Th−îng H¶i, ®−îc cho lµ thu ë Gejiu, V©n Nam, Trung Quèc (theo Zhao vµ Adler, 
1993; Lª TrÇn B×nh vµ cs. [2010: trang 953] l¹i ghi lµ c¸ thÓ nµy ®−îc cho lµ “thu thËp ë vïng 
th−îng nguån cña s«ng Hång cña ViÖt Nam” vµ lµm sai lÖch th«ng tin vÒ ®Þa danh cña Meylan 
[1987]; ¶nh: J. Thorbjarnarson, trong bé s−u tËp cña G. Schipper); E. ®Çu rïa rÊt lín chôp ë hå Hoµn 
KiÕm (¶nh trong bé s−u tËp cña NguyÔn Qu¶ng Tr−êng). Kh«ng cã th−íc tØ lÖ. Cã thÓ thÊy râ sù 
thay ®æi dÇn tõ c¸c ®èm vµng râ thµnh v©n nhá vµ sau ®ã chuyÓn thµnh c¸c ®èm ®en nhá trªn nÒn da 
s¸ng mµu. 
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IV. VÒ KÕT QU¶ PH©N TÝCH  
Sinh häc ph©n tö 
Dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch sinh häc ph©n tö, 
Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 953) kÕt luËn 
r»ng “c¸c mÉu gi¶i khæng lå ë miÒn B¾c ViÖt 
Nam lµ “cïng mét loµi vµ duy nhÊt”, nh−ng 
cïng lóc ®ã l¹i cho r»ng chóng kh¸c biÖt víi 
mÉu vËt ®ang l−u gi÷ t¹i B¶o tµng LÞch sö Tù 
nhiªn Viªn, ¸o (sè hiÖu mÉu NMW 30911, 
[còng ®−îc thu ë miÒn B¾c ViÖt Nam), mµ 
nhãm t¸c gi¶ nµy ®I c«ng nhËn lµ R. swinhoei. 
Tuy nhiªn, ë phÇn nµy cã mét sè vÊn ®Ò cÇn 
®−îc lµm râ. Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) kh«ng 
m« t¶ chi tiÕt c¸c quy tr×nh chuÈn mµ hä thùc 
hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. VÝ dô nh− bµi 
b¸o cña c¸c t¸c gi¶ nµy kh«ng ®−a ra th«ng tin 
cô thÓ vÒ quy tr×nh t¸ch chiÕt mÉu, tr×nh tù cña 
chuçi måi vµ ®iÒu kiÖn ch¹y PCR, nh− vËy rÊt 
khã ®Ó kiÓm chøng kÕt qu¶ cña hä. Ph−¬ng ph¸p 
sö dông ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ ph¸t sinh loµi 
còng kh«ng ®−îc nªu râ. Quan träng h¬n lµ kÕt 
qu¶ gi¶i mU gen cña mÉu NMW 30911 ch−a 
tõng ®−îc c«ng bè trªn Ng©n hµng Gen. Sau ®ã, 
chóng t«i ®I cè g¾ng liªn hÖ víi t¸c gi¶ chÝnh, 
Lª TrÇn B×nh, ®Ó tham kh¶o kÕt qu¶ gi¶i mI gen 
nh−ng còng kh«ng thµnh c«ng. V× vËy, chóng 
t«i kh«ng thÓ x¸c nhËn tÝnh chÝnh x¸c cña sè 
liÖu mµ nhãm t¸c gi¶ nµy ®−a ra. HiÖn t¹i, 
chóng t«i còng ®ang tiÕn hµnh ph©n tÝch l¹i 
DNA cña chÝnh mÉu vËt nµy. 
Còng cÇn thiÕt ph¶i nhÊn m¹nh vÒ kh¶ n¨ng 
sai sãt trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch sinh häc ph©n 
tö cña Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010). MÉu vËt 
NMW 30911 cã nguån gèc thu ë miÒn B¾c ViÖt 
Nam, chø kh«ng ph¶i do Gray thu thËp nh− ghi 
trong bµi cña Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 
953). MÉu vËt nµy ®−îc Farkas (1992) ph¸t hiÖn 
l¹i vµ m« t¶ l¹i, cho thÊy kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
®¸ng kÓ nµo so víi c¸c mÉu vËt kh¸c cña loµi  
R. swinhoei. Nh−ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch 
sinh häc ph©n tö, Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) l¹i 
xÕp nã cã quan hÖ gÇn gòi víi gièng Pelodiscus 
trong cïng nh¸nh tiÕn hãa Amydona theo 
Engstrom vµ cs. (2004), trong khi ®ã c¸c mÉu 
vËt kh¸c thu ®−îc ë cïng vïng ph©n bè (miÒn 
B¾c ViÖt Nam) l¹i cïng nhãm víi loµi Rafetus 
euphraticus thuéc nh¸nh tiÕn hãa Apalonina 
theo Engstrom vµ cs. (2004). NÕu theo kÕt qu¶ 
nµy, gièng Rafetus ph¶i cã hai nh¸nh tiÕn ho¸ 
kh¸c biÖt, nh−ng kh¶ n¨ng nµy rÊt khã x¶y ra v× 
c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch sinh häc ph©n tö tr−íc ®©y 
®Òu ñng hé gi¶ thuyÕt c¸c loµi thuéc gièng nµy 
n»m trong cïng mét nh¸nh tiÕn ho¸ (Lª §øc 
Minh vµ Pritchard, 2009). Bªn c¹nh nh÷ng 
nh−îc ®iÓm ®I ®−îc Lª §øc Minh vµ Pritchard 
(2009) nªu ra cã liªn quan ®Õn tr×nh tù gi¶i mI 
c¸c ®o¹n gen cytb vµ ND4 (NADH4) ®−îc göi 
®Õn HÖ thèng C¬ së D÷ liÖu EMBL (Ng©n hµng 
Gen), chóng t«i còng thÊy cã mét sè sai sãt vµ 
m©u thuÉn trong kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Lª TrÇn 
B×nh vµ cs. (2010). H×nh 4 chØ lµ mét b¶n ®å chØ 
râ c¸c ®iÓm ghi nhËn ph©n bè cña c¸c loµi “ba 
ba n−íc ngät cã kÝch cì khæng lå ë ViÖt Nam”, 
nh−ng sau ®ã Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010: trang 
952) l¹i chØ dÉn h×nh 4A-C t−¬ng øng víi kÕt 
qu¶ vÒ quan hÖ ph¸t sinh loµi tõ ph©n tÝch c¸c 
gen 16S, cytb vµ ND4. Thªm vµo ®ã, mÆc dï 
trong bµi cña c¸c t¸c gi¶ nµy chØ nh¾c ®Õn 2 
tr×nh tù gen 16S ®−îc gi¶i mI víi sè hiÖu lµ 
AJ607405 vµ AJ607406 (cÇn l−u ý r»ng c¸c 
tr×nh tù gi¶i mI mµ Lª TrÇn B×nh vµ céng sù 
c«ng bè trªn Ng©n hµng Gen ®Òu chØ ®−îc ghi lµ 
“Rïa n−íc ngät ViÖt Nam” mµ kh«ng ®−îc ®Þnh 
tªn ®Õn bËc gièng hay bËc loµi trªn hÖ thèng c¬ 
së d÷ liÖu EMBL), c©y ph¸t sinh chñng lo¹i 
(trang 952, h×nh 5) chØ dùa vµo kÕt qu¶ gi¶i mI 
gen 16S vµ cho thÊy cã ®Õn 3 tr×nh tù cña gen 
16S cña c¸c mÉu Rafetus thu ë ViÖt Nam. Còng 
theo c©y ph¸t sinh nµy th× gièng Amyda cïng 
nh¸nh tiÕn hãa víi c¸c gièng Aspideretes, 
Nilssonia, Dogania vµ Palea (trong khi ®ã theo 
Praschag vµ cs. [2007] th× gièng Nilssonia trªn 
thùc tÕ bao gåm c¶ c¸c loµi thuéc gièng 
Aspideretes), nh−ng loµi Apalone ferox th× t¸ch 
biÖt h¼n víi Aplalone mutica vµ Apalone 
spinifera (ký hiÖu viÕt t¾t lµ “A. spiri” víi “As. 
emoti” [viÕt ®óng ph¶i lµ A. spinifera emoryi?] 
t¹o thµnh mét nh¸nh tiÕn hãa riªng), kÕt qu¶ nµy 
tr¸i ng−îc hoµn toµn víi kÕt qu¶ ph©n tÝch vÒ 
h×nh th¸i cña Meylan (1987; téc nh¸nh 
Apalonina) vµ Engstrom vµ cs. (2004, nh¸nh 
ph¸t sinh Apalonina) còng nh− kÕt qu¶ ph©n tÝch 
sinh häc ph©n tö cña Lª §øc Minh vµ Pritchard 
(2009) v× Apalone vµ Rafetus ph¶i ë chung cïng 
mét nh¸nh tiÕn hãa. C¸c t¸c gi¶ còng kh«ng ®−a 
ra gi¸ trÞ thèng kª gèc nh¸nh (bootstrap value) 
vµ còng kh«ng gi¶i thÝch v× sao l¹i chän loµi C¸ 
sÊu Caiman crocodilus (viÕt sai lµ “Caman 
crocodilus” ë cuèi trang 952) lµm ®¹i diÖn cho 
nh¸nh ph¸t sinh ngoµi (cïng víi loµi 
Carretochelys insculpta). 
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Lª TrÇn B×nh vµ cs. (2010) ®I g©y ra sù 
nhÇm lÉn ®¸ng tiÕc trong m« t¶ loµi Rafetus 
vietnamensis, trong ®ã c¸c th«ng tin vÒ ph©n 
lo¹i häc kh«ng hoµn chØnh, kh«ng phï hîp hoÆc 
cã sai sãt, c¸c d÷ liÖu quan träng hoÆc cßn thiÕu 
hoÆc bÞ thÓ hiÖn sai. Do c¶ hai tªn loµi Rafetus 
vietnamensis vµ Rafetus leloii ®−îc ®Æt ra cho 
cïng mét thùc thÓ sinh häc, chóng t«i coi  
R. vietnamensis lµ mét tªn ®ång vËt kh¸ch quan 
cña R. leloii. Còng do Lª TrÇn B×nh vµ cs. 
(2010) kh«ng ®−a thªm ®−îc bÊt kú mét chøng 
cø míi nµo ®Ó cho phÐp c«ng nhËn loµi R. leloii, 
chóng t«i kÕt luËn (l¹i) mét lÇn n÷a ®©y lµ tªn 
®ång vËt chñ quan (subjective synonym) cña 
loµi Rafetus swinhoei. ViÖc nghiªn cøu kü h¬n 
nh»m kh¼ng ®Þnh sù ph©n hãa gi÷a c¸c quÇn thÓ 
kh¸c nhau trong ph¹m vi ph©n bè cña loµi nµy lµ 
cÇn thiÕt. Cuèi cïng, viÖc so s¸nh gi÷a c¸c mÉu 
vËt cña loµi Gi¶i th−îng h¶i Rafetus swinhoei ë 
ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ rÊt quan träng. 
Lêi c¶m ¬n: Chóng t«i rÊt biÕt ¬n Heinz 
Grillitsch vµ Richard Gemel (Wien) ®I göi mÉu 
c¬ cña tiªu b¶n NMW 30911 ®Ó ph©n tÝch DNA, 
Ronald de Ruiter (Leiden) vµ Raffael Winkler 
(Basel) ®I gióp chóng t«i ®o ®Õm c¸c mÉu vËt. 
C¶m ¬n Uwe Fritz (Dresden), Tim McCormark 
(Hµ Néi), NguyÔn L©n Hïng S¬n (Hµ Néi), 
Gerold Schipper (Frankfurt am Main) vµ 
Thomas Ziegler (Cologne) ®I cung cÊp ¶nh, 
Mogens Andersen (Kobenhavn), Haral Artner 
(Sitzenberg-Reidling), G¸bor Csorba 
(Budapest), Peter Paul van Dijk (Washington, D. 
C.), Wachira Kitimasak (Bangkok), Lª Nguyªn 
NgËt (Hµ Néi), TrÇn Kiªn (Hµ Néi) ®I cung cÊp 
¶nh vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan. Chóng t«i 
còng ®¸nh gi¸ cao nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña 
Wolfgang Boehme (Bonn) cho b¶n th¶o cña bµi 
b¸o nµy. 
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